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Tujuan jangka pendek dari penelitian kaji tindak ini adalah mengembangkan dan menerapkan model
usaha “otak-otak” berbasis surimi dari berbagai jenis ikan dengan variasi kemasan dan variasi cara
penyaian yang menarik. melalui UMKM mitra sehingga memberikan nilai tambah pada produk perikanan
tangkap. Sedangkan tujuan jangka panjang adalah meningkatnya pendapatan, kesejahteraan nelayan serta
terwujudnya kemandirian masyarakat nelayan dan pelaku usaha di kawasan senta penghasil ikan dalam
mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki di daerah. Hasil yang dicapai pada tahun pertama berupa
standar operasional proses (SOP) surimi dan SOP produk otak-otak dari tiga jenis ikan, desain kemasan
produk, variasi penyajian makanan berbahan dasar otak-otak, profil produk otak-otak dari 3 jenis ikan
yang berbeda, serta bussiness plan. Pada tahun kedua kegiatan ini difokuskan untuk mengimplementasi
hasil-hasil tahun I melalui penguatan produksi dan pemasaran produk otak-otak dari 3 jenis ikan pada
UKM Mitra yaitu UKM. Output pada tahun ke dua adalah (a) berdirinya usaha otak otak dari berbagai
jenis ikan (c) Produktifitas produksi dan pemasaran (d) Peningkatan pendapatan nelayan penyuplai
bahan baku dan UMKM produk (e) jumlah tenaga kerja yang terlibat. Dan pada tahun ketiga telah
diperoleh hasil penelitian mengenai umur simpan produk otak-otak, yang diharapkan bisa menjadi acuan
dalam menjalankan produksi komersialisasi otak-otak. Diharapkan kegiatan ini akan mendorong
berkembangnya industri pengolahan ikan di kawasan Sulawesi yang selain menyediakan lapangan
pekerjaan juga akan menghasilkan produk olahan ikan yang bergizi murah dan sesuai selera masyarakat
setempat serta meningkatkan pendapatan nelayan sebagai pensuplai bahan baku dan masyarakat yang
terlibat dalam usaha tersebut. Hal ini akan berdampak pada percepatan dan perluasan pembangunan
ekonomi di koridor Sulawesi.
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ADDED VALUE THROUGH BUSINESS DEVELOPMENT OF FISHERY PRODUCTS




Short-term goal of this action research is to develop and implement a business model of "Otak-otak" of
various types of surimi-based fish with a variety of packaging and variation penyaian interesting way.
MSMEs partners to add value to the products of fisheries. While the long-term goal is increased revenue,
the welfare of fishermen and self-reliance in the fishing communities and businesses in the region Senta
fish producer in optimizing their resources in the area. The results achieved in the first year in the form of
standard operating process (SOP) surimi and SOP product brains of three different types of fish,
packaging design, variations in the presentation of the food is made from brains, product profile brains of
three different species of fish, and bussiness plan. In the second year of this activity is focused on
implementing the results of the first year by strengthening production and marketing brains of three types
of fish in the SME Partners are SMEs. Output in the second year is (a) the establishment of a business
brain brain of various species of fish (c) Productivity of production and marketing (d) The increase in the
income of fishermen supplier of raw materials and products of SMEs (e) the amount of labor involved.
And in the third year had obtained the results of research on product shelf life of brains, which is expected
to be a reference in the commercialization production runs otak-otak. Expected that this activity will
encourage the development of the fish processing industry in the region of Sulawesi that besides
providing jobs also will produce refined products are cheap and nutritious fish to taste the local
community as well as increase the income of fishermen as a supplier of raw materials and the
communities involved in the business. This will have an impact on the acceleration and expansion of
economic development in Sulawesi corridor.
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